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(厦门大学 法学院 ,福建 厦门 　361005)
摘要 : 20世纪末期 ,气候变暖已经成为全球普遍关注的问题 ,《京都议定书 》就是国际社会为防止全球气候变化做
出的积极行动。由于其成员的广泛性与多样性 ,各成员对于《京都议定书 》这一国际集体行动承担了不同的行动成
本 ,各国的收益也有较大差异。笔者试图利用奥尔森的公共选择理论分析《京都议定书 》面临的集体行动的困境 ,
虽然其自身提供的成本 —收益分担机制和选择性激励机制能够分担不同国家的履约成本 ,在增进全球公共利益的
同时 ,增加各成员个体履约收益 ,但同时还需要外部的激励机制 ,以提高发达成员履行其国际义务的积极性 ,促成
《京都议定书 》的有效执行。
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份研究报告认为 ,附件 I国家 (主要为发达国家 )实现













气候变化损失 )。因此 ,从美国的利益出发 ,美国参与
全球气候保护便是一项成本巨大但收益并不显著的活
动。也正因为如此 ,美国官方认为 ,气候变化对人类的
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手段。选择性激励可以是正面或负面的 ,但对集体成
























定在 1990年 ,而前苏联、东欧国家在进入 20世纪 90年
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